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ABSTRAK 
 
Arif Rahman Dwi Mulianto, J500 070 011, 2011. Perbedaan Hasil Pemeriksaan 
CT-Scan (Computed Tomography Scan) Kepala Antara Stroke Hemoragik 
dan Stroke Non-Hemoragik Pada Penderita Hipertensi di RSUD. Dr. 
Moewardi Surakarta. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
 
Latar Belakang : Stroke merupakan salah satu penyebab kematian dan 
kecacatan neurologis yang utama di Indonesia. Stroke dapat terjadi pada setiap 
kelompok umur, tetapi lebih sering terjadi pada orang tua antara umur 55-85 
tahun dengan angka kematian meningkat dua kali lipat tiap 10 tahun. Hipertensi 
dan stroke memiliki kaitan yang sangat erat. Orang yang jelas menderita 
hipertensi memiliki risiko stroke tujuh kali lebih besar dibandingkan dengan 
mereka yang tekanan darahnya normal atau rendah. 
 
Tujuan : Untuk mengetahui perbedaan hasil pemeriksaan CT-Scan kepala 
antara stroke hemoragik dan stroke non-hemoragik pada penderita hipertensi di 
RSUD. Dr. Moewardi Surakarta. 
 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan cross 
sectional. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan lokasi 
di Bagian Rekam Medik RSUD. Dr. Moewardi Surakarta. Sampel penelitian ini 
adalah pasien stroke yang menderita hipertensi di RSUD. Dr. Moewardi 
Surakarta, yang telah melakukan pemeriksaan CT-Scan dari bulan Januari 2010 
sampai Desember 2010 yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. 
Jumlah sampel yang didapatkan adalah 50 sampel. 
 
Hasil : Berdasarkan hasil pemeriksaan CT-Scan kepala pada pasien stroke yang 
menderita hipertensi didapatkan gambaran hemoragik sebanyak 35 orang pasien 
(70%) dan gambaran non-hemoragik sebanyak 15 pasien  (30%). 
 
Kesimpulan : Berdasarkan data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan terjadi 
perbedaan hasil pemeriksaan CT-Scan kepala antara stroke hemoragik dan stroke 
non-hemoragik pada penderita hipertensi yaitu, pada stroke hemoragik akan 
tampak lesi hiperdens sedangkan stroke non-hemoragik didapatkan lesi hipodens. 
Jenis stroke yang paling banyak ditemukan pada penderita hipertensi adalah 
stroke hemoragik. 
 
 
Kata kunci : Hasil pemeriksaan CT-Scan - stroke hemoragik - stroke non-
hemoragik  -  hipertensi 
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ABSTRACT 
 
Arif Rahman Dwi Mulianto, J500 070 011, 2011. The Difference of Head CT-
Scan (Computed Tomography Scan) Between Stroke Haemoraghic and Stroke 
Non-haemoraghic On Hypertension Patient in RSUD. Dr. Moewardi 
Surakarta. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Background Stroke is one of cause of death and most important neurologic 
flawed in Indonesia. Stroke can happen on every category age, but more ever 
happen on oldest people between 55-85 years with death rate which increase 
twofold every 10 years. Hypertension and stroke have a closely related. Person 
who suffer hypertension have stroke risk more sevenfold than who have normal 
blood pressure or low blood pressure. 
 
Objective This research target is to know the difference of head CT-Scan between 
stroke haemoraghic and stroke non-haemoraghic on hypertension patient in 
RSUD. Dr. Moewardi Surakarta. 
 
Methods This method research is descriptive with cross sectional approach. 
Sample is taken by purposive sampling technique with location at Medical Record 
Department of RSUD. Dr. Moewardi Surakarta. Sample of this research is patient 
of stroke who suffer hypertension in RSUD. Dr. Moewardi Surakarta, what have 
done head CT-Scan from January 2010 until December 2010 who fulfilled 
inclusion and exclusion criteria. Total sample is 50 sample. 
 
Results inferential from the head CT-Scan on stroke patient who suffer 
hypertension is haemoraghic in 35 patient (70%) while non-haemoraghic in 15 
patient (30%). 
  
Conclusion Inferential from this research have as a conclusion have different 
head CT-Scan between stroke hemoraghic and stroke non-haemoraghic that is on 
hypertension patient  on stroke haemoraghic patient will appear hyperdens lesion 
while on stroke non-haemoraghic will appear hypodens lesion. Stroke 
haemoraghic is the most type of stroke which is found on hypertension patient. 
 
 
Keyword : Result of head CT-Scan - stroke hemoraghic - stroke non-
hemoraghic -  hypertension 
 
 
